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OesterlarventestopsedimentenuitdeZeescheldeenWesterschelde
Samenvatting
Van 14sedimentmonstersafkomstigvanbaggerlokatiesin de
ZeescheldendeWesterscheldewerddetoxiciteitgemetenmetde
oesterlarventest.De helftvandemonstersbleekmatig,maarsignificant
toxischtezijn. Dezemonsterskwamenvoornamelijkuitdeomgeving
vandeAntwerpsehavensin deZeeschelde.De monstersuitde
mondingvandeWesterscheldezijn overhetalgemeen iettoxisch.
De resultatenword~nvergelekenmettoxiciteitsgegevensuit 1989en
1990,dieeveneensmeteenoesterlarventestverkregenzijn. Uit deze
vergelijkingblijktdatervoordemeestelokatiesgeengroteverschillen
zijn tussendejaren:demeestoxischeendeminsttoxischelokaties
blijkendoordejarenheeneenvergelijkbareresponsopteleveren.
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1. Inleiding
In hetScheldestuariumliggeneenaantallokatiesdieregelmatig
gebaggerdmoetenwordenomdatzedoorcontinuësedimentatiee n
belemmeringvormenvoordescheepvaart.Dezelokatiesbestaanuit
zogenaamderempelsindevaargeulenuittoegangsgeulennaarde
havensvanAntwerpen.Debaggerspecievandezelokatieskan
teruggestortwordenindeWesterscheldealsdechemischenormendie
vastgelegdzijnineenWVO vergunningnietoverschredenworden.
Voorhetvaststellenvandekwaliteitvandebaggerspeciewordenaan
hetbeginvaniederjaarsedimentmonstersgenomenopde
baggerlokaties.Dezemonsterswordengeanalyseerdopeenfysisch-
chemischparameterpakket.
Vooraanvullendeinformatieoverdetoxiciteitvandemonsterszijnin
begin1993eendeelvandemonstersgetestmeteenoesterlarventest.
Deresultatenvandezetestwordenverlekenmetderesultatendiemet
deoesterlarventestin 1989en1990verkregenzijnopmonstersvan
dezelfdelokaties.
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2. Materiaal& Methode
2.1.Testsedimenten
Desedimentenwerdenaangeleverdinglazenpottenvan0.25en11.
Totgebruikzijndepottenopgeslageninhetdonkerbij40 C.Depotten
warenvoorzienvanetikettenmetdeintabel1vermeldenummercodes,
lokatie-omschrijvingenenbemonsterdata.
Tabel!. Coderingenbeschrijvingmonsterslokaties,n.b.=nietbekend
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Nr. Lokatie Datum
1 SluisscheHompels n.b.
3 Borsselerood 1-2-93
4 Terneuzen 1-2-93
7 DrempelHansweertafw.boei51 10-2-93
10 RandPlatenValkenisseboei52 11-2-93
13 DrempelValkenisseboei64 10-2-93
14 DrempelValkenisseSchaarboei 10-1-93
17 DrempelZandvlietrood n.b.
19a GeulBerendrechtsluis 14-1-93 (=Zandvliet-
sluis)
22 DrempelFrederikgroen n.b.
24 DrempelLillogroen n.b.
25 B. v. Cauwelaertsluis n.b. (=Boudewijn
-sluis)
28b GeulKallosluis 12-1-93
29 DrempelKrankeloonrood 12-1-93
Materiaal& Methode
2.2.Oesterlarventest
DeoesterlarventestisuitgevoerdvolgenshetbijDGW ontwikkelde
protocol(VandenHurk,1991).Detestwerduitgevoerdvan7-9april
1993.
De oesterlarventestvoorsedimentenwerduitgevoerdopeenelutriaat
in eensediment-watersysteem.Daartoewerd15g natgewichtvanhet
monsterafgewogenin eenafsluitbare,zuurgespoeldeglazenliterfles.
De fleswerdaangevuldmet750mI gefiltreerdzeewater,afgeslotenen
24uurgeroldopeenrollenbank,waarnahetzuurstofgehaltendepH
werdengemeten.Na eendagbezinkenwerdendepottenmethet
sediment-watersysteemgebruiktvoorhetinzettenvandetest.Van
iedersedimentmonsteris in drievoudeensediment-watersysteem
gemaakt(A, B enC). Vijf monstersvanhetgebruiktezeewaterzijn
getestalsblanco.SedimentvanhetStrandJacobahavenis in vijf potten
ingezetalsschoonreferentie-sediment.
Voor hetverkrijgenvanoesterlarvenwerdeentientaloestersopenge-
maakt.Eén vrouwelijkeoestermetrijpeeicellenentweemannelijke
dierenmetrijpespermacellenwerdengeselecteerd.Van dezedieren
werdendegametenuitdegonadengewassenenopgevangenin
bekerglazen.Op hetmomentdatdeeicellenafgerondwarenwerdende
eicellenenspermacellenbij elkaargedaan.Op hetmomentdatde
eerstedelendecellenzichtbaarwerdenonderdemicroscoop,werdende
cellengefiltreerdomovertolliggonadenweefselteverwijderen.Met
eentelkameris hetaantalcellenpermI bepaald.Iederetestpotwerd
geëntmet12.500bevruchte icellen,zodatereenconcentratievan:!:15
oesterlarvenpermI ontstond.
Detestpottenwerden48uurgeïncubeerdineenklimaatkamervan210
C. In dezeperiodebezinkenaanvankelijkdebevruchte,zich delende
eicellen.Binnenenigeurengroeiteruitdeeicelleneenvrij
zwemmendelarve,detrochofoorlarve.Na 12tot48uurontwikkelt
zichuitdetrochofooreenveligerlarve.Bij develigerontwikkeltzich
eenaktiefzwemorgaanenbegintdeschelpvorming.Normaal
ontwikkelendeveligervormeneenovaalyormigschelpjemeteenrechte
slotiand,dezgnD-Iarve. .
Na deblootstellingsperiodewerdhetbovenstaandewatermetde
levendeoesterlarvenovergegoteni eenbekerglaszonderhetsediment
metdode,bezonkenoesterlarventeverstoren.De overlevendelarven
diein hetafgegotenwaterrondzwemmenwerdenbemonsterdoorhet
watergoedtehomogeniserenendaarna10mItepipetterenin
monsterflesjesdievervolgensgefixeerdwerdenmetgebufferdeforma-
line.De gefixeerdelarvenzijn meteentelkamerondereenmicroscoop
geteld.Denormaalontwikkeldeenmisvormdelarvenwordengeteld,
hetaantaldodeenmisvormdelarvenwordtberekenddoorhetaantal
ingezette mbryo'steverminderenmethetaantalnormaalontwikkelde
larvenin hetmonster.Hetaantalgeteldemisvormdelarvenwordt
wegensonbetrouwbaarheidnietgebruiktvoordeberekening.
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Hetberekendepercentagedodeenmisvormdelarvenwordtge-
corrigeerdvoorhetreferentiesedimentvolgensdeformulevanAbbott
enwordtuitgedruktalsPercentNettoRespons(PNR) (Vanden
Hurk,1991):
100*(I - Dresl) 100* (I - Delr)
PNR = I I
100-100*(1 -Dm)
I
In dezeformuleis I hetaantalingezetteembryo's,DctrenDtestis het
aantalnormaalontwikkeldelarvenindeblanco,hetreferentiesediment
endetestbehandelingen.
Als dePNR ratio0 is,danisergeeneffectgemetentenopzichtevan
hetreferentiesediment,alsdePNR tOOisdanisereenmaximaaleffect
gemeten,d.w.z.datallelarvendoodofmisvormdwaren.
2.3.Statistischeverwerking
DeresultatenvandeoesterlarventestzijnmethetprogrammaSystat
statistischgeanalyseerd.Opdeberekendegemiddeldenvandelokaties
iseenvariantieanalyseuitgevoerd(ANOVA). MetDunnett'sMultiple
Comparisontestwerdgetoetstwelkelokatiesignificant(p<0.05)
verschillenvandereferentie.
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3. Resultaten
3.1.Randvoorwaarden
De saliniteitvandegeteste lutriatenlagtussende31.7en31.9glkg.
Hetzuurstofgehaltewasbij inzet65- 102% verzadigingenbij het
afbrekenvandetest68-93%. DepH varieerdevan7.53tot8.05.De
temperatuurvandetestpotlenlagtussen20.2en21.5°C gedurendehet
experiment.
Hetaantaloverlevendelarvendatgeteldwerdin dezeewatercontrole
wasietshogerdanhetaantalgeteldebevruchte icellen(=embryo's).
Dit valtbinnendeacceptabelespreidingvanderesultaten.
Hetpercentagedodeenmisvormdeoesterlarvenin decontrole
(referentiesedimentJacobahaven)was9,9%.
Hiermeewerdvoorallegemetenparametersvoldaanaandegestelde
randvoorwaardenvooracceptatievandetest.
3.2.Testresultaten
DegemiddeldePNRwaardenperlokatiestaanvermeldintabel2.In
dezetabelisookdestatistischetoetsingverwerkt.Deruwedatavande
oesterlarventeststaanvermeldinbijlage1.
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Tabel 2. TestresultatenvandeoesterlarventestopsedimentenuitdeZeeschelde n
Westersehelde.
UitderesultatenblijktdatdePNR-waardenvariërenvan-8.3tot55.3.
Denegatievewaardewordtveroorzaaktdoordenormalespreidingin
deresultaten.Vande14getestemonstersblijken7monstersstatistisch
significanttoxischtezijn.Demeesttoxischesedimentenzijntevinden
indetoegangsgeulennaardesluizeninhetAntwerpsehavengebied
(Berendrechtsluis,BoudewijnsluisenKaUosluis).Ookdrie
drempelmonsters,DrempelvanZandvliet,DrempelvanValkenissebij
deSchaarboeindeDrempelvanLillo,blijkeneentoxischeffecte
geven.VerderwerdbijTerneuzeneentoxischmonsteraangetroffen.
Demonstersuitdemondingenhetmiddengebiedvande
Westerscheldeblijkennietsignificanttoxischtezijn,maarookeen
tweetalmonstersuitdeomgevingvandeAntwerpsehavensinde
Zeeschelde(DrempelsFrederikenKrankeloon)zijnniettoxisch.
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Nr. Lokatie PNR significant
gemiddeld verschillend
vancontrole
sediment
1 SluisscheHompels 8.6
3 Borsselerood 22.8
4 Terneuzen 26.7 ...
7 DrempelHansweertafw.boei51 11.8
10 RandPlatenValkenisseboei52 -8.3
13 DrempelValkenisseboei64 23.5
14 DrempelValkenisseSchaarboei 27.2 ...
17 DrempelZandvlietrood 44.1 ...
19a GeulBerendrechtsluis 45.1 '"
22 DrempelFrederikgroen 5.6
24 DrempelLillogroen 32.2 ...
25 B. v. Cauwelaertsluis 47.3 ...
28b GeulKallosluis 55.3 ...
29 DrempelKrankeloonrood 2.4
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4. Discussie
Deresultatenvandeoesterlarventestkunnenognietvergeleken
wordenmetfysisch-chemischeparametersvandegetestesedimenten,
omdatdiegegevensnognietbeschikbaarzijn.
Welkunnenderesultatenvergelekenwordenmettestresultatendiein
1989en1990verkregenzijnmetdeoesterlarventestopsedimentenvan
dezelfdelokaties(Stronkhorst& VandenHurk,1990).Hoewelde
destijdsgebruiktemethodiekvooruitvoeringvandetestop
detailpuntenverschiltvandehuidigemethode,vooralvoorwatbetreft
hetgebruikvaneenreferentiesediment,he afbrekenvandetestenhet
tellenvandelarven,zijnderesultatentochtervergelijkingbij elkaar
gezetin figuur1.
Debasisresultatenwarenmoeilijktevergelijkenomdatin 1989en1990
eendeelvandelokatieseenveellagereresponshaddandetoen
gebruiktereferentie,watresulteerdeinsterknegatievePNR waarden.
Omdeschalenverdelingenv rgelijkbaartemakenzijndePNR
waardenlineairgetransformeerdtoteenwaardetussen0en100.Dit
zijngeenechtePNR waardenmeer,maarwaardendieeenonderlinge
vergelijkingvandeverschillendejarenmogelijkmaken.
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Figuur 1. Vergelijking van de oesterlarventestenuitgevoerdop sedimentenuit het
Scheldeestuarium,SchaalverdelingeeftgetransformeerdePNR waarden,* =
nietgemetenin 1990.
Uit defiguurkomeneenaantalopvallendezakennaarvoren:. Hoewelervooreenaantallokatieseenaanzienlijkespreidingis in
deresultatentussendejaren,lijktervoordemeestelokatiestoch
eenduidelijketrendtezijn.
DetoegangsgeulennaardesluizenvanZandvliet,Boudewijnen
Kallozijnaltijdzeertoxisch,evenalsdedrempelvanLillo.
.
. DedrempelsvanFrederikenKrankeloonzijn,hoewelzeineen
verontreinigdebiedliggen,bijherhalingmaarmatigtoxisch.
Delokatiesinhetmondings-,enmiddengebiedvande
Westerschelde(SluisscheHompels,DrempelvanBorsselen
DrempelvanHansweert)zijnnooitergtoxisch.
.
DelokatiesTerneuzen,DrempelvanValkenissenDrempelvan
Zandvlietlatenbij herhalingeenmatigtoxischeresponszien.
Concluderendkangezegdwordendatdetoxiciteitvandesedimenten
behoorlijkconstantisoverdegemetenjaren.
.
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Bijlage1
RuweDataOesterlarventestZeeschelde nWestersehelde
Project:
Test:
Type monsters:
Datum :
Referentie:
Temperatuur:
INZET
a
b
c
d
e
average
Westerschelde drempels
Oester larven test 9303
Sedimen
t
7-9/4'93
sediment Jacobahaven
21 C
% misvorm/dood in zeewater controle (t.o.v. inzet) :
% misvorm/dood in referentie sediment (t.o.v. inzet) :
LOCATIE
1 Sl.Hompels
3 Dr.Borssele
4 Terneuzen
-4,7
9,9
Al
B1
Cl
verschillend
misvorm D-vorm PNR avg PNR van referentie
7 104 22,5
9 139 -3,6
2 125 6,9 8,6
Al
B1
Cl 22,8
Al
B1
Cl 26,7***
19
ZEEWATERCONTROLE
embryo onbevr Jacoba misvorm D-
vorm
177 205 a 11 139
127 157 b 7 140
149 206 c 5 141
151 185 d 6 195
141 166 e 3 165
149,0 183,8 average 7,7 156,0
REFERENTIE SEDIMENT
Jacobahaven misvorm D-vorm PNR
a 6 116 13,6
b 3 122 9,1
c 7 136 -1,3
d 3 139 -3,6
e 5 158 -17,7
4,8 134,2 0,0
8 101 24,7
0 130 3,1
3 80 40,4
4 90 32,9
3 100 25,5
0 105 21,8
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7 Dr. Hansweert Al 12 109 18,8
B1 15 130 3,1
Cl 10 116 13,6 11,8
10 Pl.Valkenis. Al 10 135 -0,6
B1 6 141 -5,1
Cl 5 160 -19,2 -8,3
13 Dr. Valkenis. Al 3 104 22,5
B1 2 96 28,5
Cl 1 108 19,5 23,5
14 Schaarboei Al 3 83 38,2
B1 8 109 18,8
Cl 5 101 24,7 27,2 ***
17 Dr. Zandvliet Al 1 88 34,4
B1 2 62 53,8
Cl 2 75 44,1 44,1***
19 Zandvl.sls Al 14 90 32,9
B1 24 63 53,1
Cl 34 68 49,3 45,1***
22 Dr.Frederik Al 0 120 10,6
B1 0 100 25,5
Cl 2 160 -19,2 5,6
24 Dr. Lillo Al 7 72 46,3
B1 16 106 21,0
Cl 14 95 29,2 32,2 ***
25 Boudew.sls Al 19 63 53,1
B1 23 82 38,9
Cl 20 67 50,1 47,3***
28 Kallo sluis Al 20 62 53,8
B1 18 59 56,0
Cl 13 59 56,0 55,3 ***
29 Dr.Krankelo Al 7 109 18,8
B1 4 143 -6,6
Cl 3 141 -5,1 2,4
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